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IZVLEČEK 
 
Razglednice na temo sufražetk v Združenih državah Amerike v obdobju 1905–1920  
Obdobje intenzivnega boja žensk za volilno pravico je v Združenih državah Amerike sovpadalo 
z razcvetom prodaje razglednic. Glede na to, da prvi namen razglednic s to tematiko ni nujno 
sufražetska ali proti-sufražetska propaganda, temveč čim večji zaslužek, ponujajo zanimivo 
izhodišče za raziskovanje javnega mnenja o boju za žensko volilno pravico in o položaju ženske 
in moškega v družbi, predvsem pa s svojimi upodobitvami ženske in moškega razkrivajo 
navidezno nezdružljivost volilne pravice kot domene moškega z uveljavljeno definicijo ženske. 
V zaključni seminarski nalogi obravnavam razglednice z najpogostejšimi sufražetskimi motivi 
in jih primerjam z argumenti proti-sufražetskih organizacij. Nalogo sem časovno omejila z 
začetki javne uporabe razglednic (leta 1905) in s koncem sufražetskega gibanja ob pridobitvi 
ženske volilne pravice v Z.D.A. (leta 1920). 
Ključne besede 
Razglednice, sufražetke, ženstvenost, možatost, družbena vloga žensk 
ABSTRACT 
 
Suffrage-themed postcards in the United States between 1905 and 1920 
The period of the suffrage movement’s intense fight for voting rights in the United States 
coincided with the golden age of postcards. Given that the primary goal of commercial suffrage-
themed postcards wasn’t pro-suffrage or anti-suffrage propaganda, but to sell as many of them 
as possible, they offer an interesting starting point for exploring public opinion of the suffrage 
movement and the social roles of men and women. The postcards with their portrayals of men 
and women show the apparent incompatibility of the voting rights as a masculine concept and 
the society’s definition of women. In this thesis I analyze postcards with the most common 
suffrage themes and compare them with anti-suffrage verbal arguments. The postcards I analyze 
fall between 1905, which is the start of the public usage of postcards, and 1920, the year the 
suffrage movement in the United States ended. 
Key words 
Postcards, suffragettes, femininity, masculinity, women's societal role 
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1. UVOD 
 
Razglednice s sufražetsko tematiko nudijo vpogled v kulturno in politično ozračje, v katerem 
je potekal boj za žensko volilno pravico. Za pravilno razumevanje teh razglednic je potrebno 
poznavanje sočasnih argumentov proti-sufražetskih organizacij ter družbenih norm, ki so 
določale sprejemljivo obnašanje žensk.1 Razglednice so eno izmed mest, kjer je potekala javna 
razprava o tem, kaj je ženstveno in kakšen naj bi bil položaj žensk v družbi.2 Razglednice so v 
prvih desetletjih 20. stoletja krožile širše kot časopisi in revije in tudi niso bile odvisne od 
pismenosti. Bile so vseprisotne, poceni in lahko dostopne, splošne odnose javnosti do 
sufražetskega gibanja pa so širile skozi podobe.3 
V zlati dobi razglednic (1893–1918) je bil družbeni vpliv le-teh primerljiv z današnjim 
internetom. Na višku njihove priljubljenosti ni bilo dnevne sobe brez posebnega albuma z 
razglednicami.4 Prvih razglednic, ki so se začele uporabljati v 1870-tih, še niso krasile podobe; 
na eni strani so imele prostor za naslov, druga pa je bila namenjena za sporočilo.5 Ključna 
sprememba se je zgodila leta 1907, ko so v uporabo prišle razglednice, katerih ena stran je bila 
po novem razdeljena na dva dela za naslov in sporočilo, kar je pustilo celo drugo stran prosto 
za podobo.6  
S to novostjo so doživele razcvet – na milijarde naj bi jih potovalo po svetu še pred letom 1918. 
Prodajali so jih v lekarnah, trafikah in v posebnih trgovinah, prikazovale pa so vse možne 
vsebine – od podob mest in razgledov do političnih tem, reklam, umetniških del in celo podob 
vojn. Sufražetsko gibanje, ki je bilo najbolj aktivno prav v času razcveta razglednic, je bilo tako 
ena od pogostih tematik.7 Priljubljenost razglednic je začela upadati med letoma 1914 in 1918, 
torej v času prve svetovne vojne, ki je med drugim vplivala tudi na kvaliteto razglednic. Večino 
ameriških razglednic so namreč tiskali v Nemčiji, z vojno pa so se ameriški založniki morali 
obrniti na domačo proizvodnjo, ki ni dosegala kvalitete nemških proizvajalcev.8 
                                               
1 PALCZEWSKI 2005, p. 375. 
2 Ibid., p. 373. 
3 Ibid., p. 384. 
4 Ibid., pp. 365–366. 
5 FLOREY 2015, p. 4. 
6 Ibid., p. 5. 
7 Ibid., p. 6. 
8 Ibid., loc. cit. 
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Večino razglednic s sufražetsko temo v Z.D.A. – tako s strani trgovskih založnikov kot 
sufražetskih in proti-sufražetskih organizacij, so natisnili med letoma 1907 in 1915. 9 
Razglednice trgovskih založnikov, ki jih bom obravnavala v svoji nalogi, so poskušale ugajati 
kar najširšemu številu kupcev, zato lahko rečemo, da so na splošno odražale javno mnenje. 
Različni mediji so sufražetsko gibanje skozi celoten čas njegovega delovanja v Z.D.A. 
predstavljali predvsem v slabi luči. Sufražetke so opisovali z negativnimi stereotipi, ki so bili 
vseprisotni v lokalnih in večjih časopisih – takšne podobe sufražetk pa so še utrjevale proti-
sufražetske organizacije. 10  Razglednice so praviloma prikazovale sufražetke na podobno 
negativen način, njihov pristop k temi pa je bil pogosto satiričen.11 Strah pred možatostjo žensk, 
prisoten v časopisih in publikacijah proti-sufražetskih organizacij, so razglednice na svojevrsten 
način prikazale skozi podobe.12  
Te razglednice vsebujejo kup stereotipov: sufražetska “vešča”, ki ustrahuje moške in ki jo je 
gibanje za volilno pravico pogršalo tako v izgledu kot v osebnosti; privlačna, a naivna ženska, 
ki se znajde v vlogi opravljanja različnih “moških” poklicev; in ubogi mož, ki mora zaradi 
gibanja za žensko volilno pravico ostajati doma in skrbeti za dojenčka, medtem ko je žena na 
sufražetskem shodu ali pa na volišču. Kakršenkoli prizor pa že upodabljajo, jim je skupno, da 
pristopijo s posmehljivo ali satirično noto, zaradi katerega razglednice učinkujejo na poseben 
način. 
Hugh Dalziel Duncan pravi, da lahko humor pomaga ohranjati status quo tako, da naredi tisto, 
kar predstavlja grožnjo družbenemu redu, smešno, absurdno ali posmehljivo. Razglednice so 
naredile gibanje za žensko volilno pravico stvar posmehovanja in ga prikazale kot nekaj, česar 
ne gre jemati resno.13 Sufražetsko gibanje so povezale z najbolj absurdnimi in negativnimi 
podobami žensk in mu s tem odvzemale legitimnost. Uporaba humorja in posmehovanja pa ni 
samo poskus omejitve neželenega obnašanja, ampak tudi poskus določitve, kaj sploh velja kot 
sprejemljivo.14 Z analizo najpogostejših motivov na teh razglednicah bom poskušala ugotoviti, 
kako so razglednice s prikazom humorističnih prizorov ter različnih tipov žensk (in moških) 
pomagale omejevati družbeni položaj žensk, določati, kaj je za žensko sprejemljivo obnašanje, 
ter kako so ženstvenost (ali odsotnost le-te) uporabljale kot orodje družbenega nadzora. 
                                               
9 Ibid., pp. 6–7. 
10 BORDA 2002, p. 36. 
11 FLOREY 2015, p. 280. 
12 Ibid., p. 2. 
13 CORKREY 2007, p. 13. 
14 Ibid., p. 38. 
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2. ZAMENJAVA VLOG ZAKONCEV 
 
Ena bolj priljubljenih tem na sufražetskih razglednicah je zamenjava tradicionalne moške in 
ženske vloge znotraj družine, do katere naj bi prišlo zaradi ženske volilne pravice (slike 1–12). 
Na teh razglednicah mož opravlja “ženska” gospodinjska dela, kot je pomivanje posode in skrb 
za majhne otroke, medtem ko njegova emancipirana žena odhaja na volišče, sestanek ali na 
shod sufražetk. Na teh razglednicah je žena v primerjavi z moškim večinoma večja in 
dominantna, medtem ko je mož fizično manjši (slike 3–6), njegov obraz pa ima prestrašen ali 
čemeren izraz.15  
Z dvema  dojenčkoma ali majhnima otrokoma v naročju ter po navadi še s stekleničko z mlekom 
v roki, se mož zdaj znajde v vlogi, ki jo tradicionalno opravlja mati (slike 1–8). Te razglednice 
naslikajo podobo sveta, v katerem ženske skupaj z volilno pravico pridobijo tudi družbeno 
vlogo, ki je pripadala moškim, to je aktivno udejstvovanje v političnem svetu, hkrati pa s tem 
zavrnejo svojo vlogo gospodinje in matere. Moški so prisiljeni prevzeti “ženske” dolžnosti 
pranja in pomivanja posode in se odreči svetu politike – ena od razglednic (slika 9), ki kaže 
moškega pri pomivanju, ima spodaj še napis, “Rad bi glasoval, pa mi žena ne dovoli.” S tem te 
podobe služijo kot neko na humoren način prikazano svarilo o narobe svetu, ki bi ga povzročila 
pridobljena ženska volilna pravica.  
Razlog, da so bile volitve oziroma vstop v političen svet videni kot nekaj tako moškega, da bi 
vključitev žensk v ta svet pomenila ne samo grožnjo, da bodo ženske s tem zavrgle svojo 
ženskost, ampak tudi da bodo moški izgubili svojo možatost, se skriva v ideologiji, ki je vladala 
v  Z.D.A. v 19. stoletju. Ideologija ločenih svetov moškega in ženske se je pojavila ob 
industrializaciji, ki je življenje odločno razmejila med službo in domom, vztrajala pa je še skozi 
začetek 20. stoletja.16  
Moškim sta pripadala javno življenje ter svet politike, kjer sta vladala razum in moč, ženskam 
pa zasebno življenje doma, kjer naj bi vladala srčnost in moralnost; dom je namreč služil kot 
zatočišče za moškega, ki je po dnevu novega tekmovalnega sveta industrializirane družbe 
potreboval udobje, mir in ljubezen toplega doma.17 Možje, ki so bili glava družine, naj bi s 
svojim političnim udejstvovanjem predstavljali interese celotne družine, medtem ko so bile 
                                               
15 FLOREY 2015, p. 216. 
16 MARSHALL 1986, p. 333. 
17 Ibid., loc. cit. 
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žene družbeno omejene na dom.18 Ženske so bile “angel v hiši”; bile naj bi skromne, moralne 
in ljubeče; skrbeti so morale za otroke in urejenost doma, moža pa pričakati s toplino in 
ustrežljivostjo. Ta kult “resnične ženstvenosti”, ki je žensko ujel med štiri stene njenega doma, 
je bil prevladujoča tema tudi viktorijanske literature in umetnosti.19 Za žene in matere se ni 
spodobilo, da bi bile udeleženke političnega sveta ali da bi zaradi kakršnegakoli razloga 
zapustile svoje družinske dolžnosti.20 Vrednost ženske v družbi se je merila s tem, kako dobro 
je opravljala dolžnosti žene, matere in gospodinje.21 
Sufražetke so se z bojem za volilno pravico, s katerim bi vstopile v moško domeno politike, 
zoperstavile tej uveljavljeni definiciji ženske. Mnogi so videli boj za volilne pravice žensk kot 
poskus prevrata ustaljenega družbenega reda, ki je nalagal ženskam skrb za dom, moškim pa 
prepuščal svet poslov in politike. 22  Tudi proti-sufražetske organizacije so izkoristile 
viktorijansko ideologijo ločenih svetov in trdile, da bo ženska volilna pravica omajala razlike 
med tem, kaj je moško in kaj žensko, ter kaj javno in kaj zasebno, in tako ogrozila družbeno 
harmonijo.23 Prišlo bi do preobrata ženske in moške vloge v družbi, kjer bi bili moški prisiljeni 
zapolniti vlogo gospodinje, ki bi jo ženska zapustila, ko bi prevzela moško vlogo politične 
udeleženosti. Te razglednice prikažejo svet porušenih družbenih pričakovanj in porušenih 
definicij ženske in moškega na kar najbolj dobeseden način.  
Proti-sufražetske organizacije so uporabljale ideologijo ločenih svetov kot osnovo svojih 
argumentov proti ženski volilni pravici. Trdile so, da imajo ženske in moški naravno dane 
sposobnosti, katerim ustrezajo različne funkcije v družbi; moškim službovanje in politika, 
ženskam pa vzgajanje otrok in skrb za dom.24 Eden najljubših argumentov proti-sufražetk je 
bil, da je ženska volilna pravica nezdružljiva z družinskim življenjem, saj bi zahtevala od 
ženske, da je stran od svoje družine. 25  Volilna pravica naj bi namreč pomenila dodatno 
obremenitev za ženske, saj bi od njih zahtevala čas za seznanjenje s političnimi situacijami in 
kandidati ter izpolnjevanje volilnih dolžnosti. To pa bi nujno pomenilo, da bi ženske 
zanemarjale svojo naravno vlogo gospodinje in matere.26  
                                               
18 DODD 2015, p. 711. 
19 JORGENSEN-EARP 1990, p. 83. 
20 COHLER 2000, p. 111. 
21 JORGENSEN-EARP 1990, p. 84. 
22 HAWORTH 2009, p. 26. 
23 BORDA 2002, p. 42. 
24 MADDUX 2004, p. 287–288. 
25 CORKREY 2007, p. 55. 
26 MARSHALL 1986, p. 341. 
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Tudi ti argumenti najdejo svoj odmev na razglednicah, saj so na njih žene in matere stran od 
doma (slike 1, 2 ter 7–10) ali pa dom ravno zapuščajo, ker odhajajo na volišče ali shod (sliki 4 
in 5). Te razglednice popeljejo proti-sufražetske argumente še en korak dlje in družbeni prevrat 
naslikajo na humoren način; ko ženska zapusti dom, ker se ali udeležuje sufražetskih dejavnosti 
ali pa volitev, mora mož prevzeti žensko vlogo matere in gospodinje – skrbeti mora za dojenčke 
(slike 1–8), pomivati (slike 9,11 in 12), in kuhati (slika 10).  
Ena od razglednic s temo zamenjave vlog moškega in ženske prikazuje temnopolti par, kjer je 
žena kot sufražetka prezaposlena, da bi opravljala svoje delo, zato zdaj njen mož prevzame delo 
v pralnici (slika 12). Zakonca sta prikazana na za tisti čas tipičen rasistični način s pretirano 
velikimi ustnicami, a motiv nesrečnega moža, ki mora opravljati delo svoje žene, je tipičen 
primer teh razglednic. Skorajda vse figure na razglednicah na temo sufražetk v Z.D.A. so sicer 
beli moški in ženske; ta razglednica predstavlja eno redkih izjem. Najvidnejše sufražetske 
organizacije v Z.D.A. so sestavljale v veliki večini belke; v njih črnke niso bile vedno 
dobrodošle, belopolte sufražetke pa so nemalokrat uporabljale tudi rasistične argumente v boju 
za volilno pravico. Črnke so zato bile aktivne v svojih organizacijah in so se za žensko volilno 
pravico borile ločeno od belk.27 Belopolte sufražetke so bile veliko vidnejše v javnosti in 
podobe v časopisih in na razglednicah so sufražetke predstavljale skorajda izključno kot bele. 
O tem, da so bile razglednice s to temo najbrž dobro poznane v javnosti, priča knjižica 
anonimnega moškega, ki je pisal o tem, kako je biti mož sufražetke. Na eni od sufražetskih 
parad, ki se je je udeležil, je bil tarča pripomb gledalcev parade: “Vi, ki ste stali na ob strani in 
zahtevali od nas, ki smo korakali, da naj gremo domov in umijemo posodo ali pa pazimo na 
dojenčka.” 28 Opazke so očitno letele na moške udeležence sufražetskega dogodka, opisujejo 
pa podobe s teh razglednic, kjer možje ostajajo doma in opravljajo “ženska” dela. 
Te razglednice odražajo argumente proti-sufražetskih organizacij o tem, kaj bi volilna pravica 
za ženske pomenila za družbo, v kateri je kakršnakoli politična dejavnost razumljena kot 
izključno moška domena; uveljavljene definicije moške in ženske vloge v družbi bi se zamajale 
in prišlo bi do krize samih pojmov moškega in ženske. Razglednice z absurdnim in humornim 
prikazom narobe sveta, do katerega bi prišlo, še močneje poskušajo zamejiti vlogo ženske na 
gospodinjo in mater, saj kažejo, da je volilna pravica nezdružljiva z definicijo ženske, kot 
obstaja. S porušeno idejo ženske vloge pa bi se porušila tudi ideja moškega; razglednice 
                                               
27 PATTERSON 2008, p. 7; WATKINS 2016, p. 8.  
28 HIM 1915, p. 7. 
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nazorno upodobijo strah ljudi, da bo ženski vstop v svet politike ogrozil moško identiteto in 
pripeljal do poženščenih moških. 
 
2.1. ŽENSTVENI MOŠKI 
 
Na razglednicah z motivom zamenjave vlog znotraj zakona se možje ne samo znajdejo v vlogi 
gospodinje in matere; tudi njihov izgled postane bolj ženstven. Oblečene imajo predpasnike, ki 
spominjajo na krila (slike 4, 9 in 17), njihova postava se stisne v pasu (slike 8, 13 in 16) in 
njihove ustnice postanejo rdeče (sliki 8 in 9). S tem razglednice ponudijo argument, ki je 
drugače skoraj povsem odsoten v javni razpravi o ženski volilni pravici – da bo pridobljena 
volilna pravica poženščila moške.29 Moški bodo prisiljeni prevzeti dolžnosti žensk, ker bodo 
le-te prezaposlene z volilnimi dolžnostmi, s tem pa bodo izgubili ne le svoj status, ampak tudi 
svojo možatost. 
Ta argument najbolje in najbolj jedrnato predstavlja metamorfna razglednica, katere podoba se 
spremeni ob potegu trakcev na spodnjem robu razglednice. Naslovljena je Če sufražetkam uspe 
(slika 18).30 Podoba poročenega para, ki stoji z roko v roki, se spremeni v prizor, kjer zdaj 
ženska, prej oblečena v krilo, nosi hlače, moški pa krilo – v rokah pa drži še dojenčka. Če ženske 
pridobijo volilno pravico, bo to torej izpodrinilo moške iz sveta politike in jih prestavilo v vlogo 
ženske. Sufražetke so poskušale razširiti definicijo in vlogo ženske v družbi, da bi zaobjemala 
udeleževanje na volitvah, a te razglednice ustvarjajo vtis, da bi se to lahko zgodilo samo tako, 
da bi se popolnoma zamenjali vlogi moškega in ženske. Domena politike in državljanstva ne 
more hkrati vključevati moških in žensk, in če bi ženske vstopile v ta svet, bi moški s tem 
izgubili svojo moško identiteto.31 
Še ena zanimiva razglednica, kjer se vlogi moškega in ženske obrneta, prikazuje žensko, ki na 
kolenu zaproša moškega za roko v zakonu (slika 16). Medtem ko ženska, ki se sicer znajde v 
položaju, ki ga tradicionalno zavzame moški, ohranja svojo ženstvenost v izgledu, ima moški 
ženstveno obliko telesa, sramežljivo gleda čez ramo, v laseh pa ima pentljo. Razglednica je 
podnaslovljena, “Kmalu bo vsako leto prestopno leto.” Izjava se nanaša na tradicijo, kjer je 
vsako prestopno leto dovoljeno ženski, da prevzame moško vlogo osvajalca v romantičnem 
                                               
29 PALCZEWSKI 2005, p. 365. 
30 FLOREY 2015, p. 219. 
31 PALCZEWSKI 2005, p. 379. 
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razmerju. Razglednica s podobo in napisom argumentira, da če bodo sufražetke uspele pridobiti 
volilno pravico, se bosta vlogi moškega in ženske v družbi zamenjali tudi v smislu romantičnih 
razmerij. 32 
Idejo, da bodo moški z uzakonitvijo ženske volilne pravice izgubili svojo identiteto in postali 
poženščeni, je težko najti v javnem pogovoru o sufražetkah in sufražetskem gibanju. Pokaže se 
le v napadih na moške podpornike ženske volilne pravice, ki jih označujejo za poženščene 
moške ali “pomehkužence” 33 V pogovorih o sufražetskem gibanju pa se je strah pred izgubo 
možatosti moških kazal predvsem kot strah pred “kastrirano” obliko vlade; z vstopom žensk v 
svet, ki je bil do tedaj namenjen izključno moškim, bi domena politike izgubila nekaj svojega 
moškega značaja.34 
Zvestobo določeni politični stranki je javnost dojemala kot moško vrednoto in politične 
kandidate je ocenjevala glede na “moške” značilnosti, kot so pogum, zvestoba in neodvisnost, 
kar je še utrdilo idejo politike kot posla moških. Kandidati, ki so govorili o stereotipno ženskih 
temah, kot so družbene reforme, so bili obtoženi pomehkuženosti in ženstvenosti, ali pa celo 
oklicani za hermafrodite, kar je bila žaljivka, ki je bila večkrat usmerjena tudi na sufražetke. 
Tudi na splošno so bile žaljivke v političnem svetu predvsem žaljivke o pomanjkanju možatosti, 
kar kaže, do kolikšne mere je bil politični svet istoveten z moško identiteto.35 Da je takšen 
politični svet lahko deloval, je bilo nujno, da so ženske izključene iz njega; ker je bilo 
sodelovanje v politiki izraz možatosti, bi vsaka vključitev žensk v ta svet ogrozila identiteto 
moških udeležencev v njem.36 
Ena najbolj zanimivih razglednic prikazuje stoječega moškega z dojenčkom v rokah, ki mu daje 
piti mleko iz stekleničke. Stoji pred polico z zlatim okrasnim krožnikom, ki njegov obraz 
obkroža tako, da spominja na svetniški sij (slika 13). Razglednica je podnaslovljena, 
“Sufražetska Marija”. 37  Moški, ki je v vlogi, ki tradicionalno pritiče materi (hranjenje 
dojenčka), je tu predstavljen kot Devica Marija. Marija med drugim simbolizira nedolžnost in 
čistost, kar pri Sufražetski Mariji kaže na nedolžnost moških, ki bodo kot postranske žrtve 
ženske volilne pravice prisiljeni prevzeti vlogo matere. Moški kot skrbnik otrok je povišan na 
                                               
32 FLOREY 2015, p. 187. 
33 MARSHALL 1997, p. 105 
34 Ibid., p. 136. 
35 Ibid., p. 108. 
36 Ibid., p. 109. 
37 FLOREY 2015, p. 275. 
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raven čistosti in svetosti Marije kot matere. Tukaj ni samo prikazan kot poženščen (ker je v 
vlogi matere), ampak kot najbolj sveta ženska figura v katoliški veri. 
Ta podoba igra na predsodke protestantskih Američanov proti katoliški veri, saj je bila le-ta 
vera imigrantov. Proti-sufražetke so opozarjale, da če bi ženske pridobile volilno pravico, bi jo 
s tem pridobile tudi katoliške imigrantke, kar bi še povečalo volilno moč imigrantov, glasovi 
protestantskih Američanov pa bi s tem izgubili nekaj svoje moči.38 Podoba moškega kot Svete 
Marije pa dobi drugačne podtone, če je gledalec katolik; uporaba podobe Marije ko ene najbolj 
čaščenih in svetih figur v katoliški veri v kontekstu moškega, ki je primoran v vlogo matere 
zaradi sufražetk, se zdi svetoskrunsko in daje vtis, da bo ženska volilna pravica ne samo 
poženščila moške, ampak tudi onečastila samo svetost Marije kot matere in tako celoten položaj 
žensk kot mater v družbi.39 
Še ena razglednica, ki uporabi znano osebo v sufražetskem kontekstu, je razglednica s stricem 
Samom, podnaslovljena “Stric Sam, sufražetka” (slika 14). Znane predstavnike vlade Z.D.A., 
kot so stric Sam, George Washington in Theodore Roosevelt, so časopisi in razglednice večkrat 
prikazali kot sufražetke. Simboli ameriškega političnega sveta, ki predstavljajo moč, možatost 
in postavnost države, izgubijo svoj pomen v ženski preobleki, tako kot bosta ameriška država 
in politični sistem postala pomehkužena in poženščena, če bo ženskam dovoljen vstop v 
politiko.40  
Prve podobe strica Sama so se pojavile že leta 1832, postal pa je ena najbolj priljubljenih oblik 
poosebitve ameriške vlade in države. Izmišljeni lik strica Sama, osnovan na Abrahamu 
Lincolnu, se je ustaljeno upodabljal z brado in brki. Na tej razglednici pa je stric Sam golobrad, 
njegove ustnice so rdeče obarvane, oblečen je v krilo, obute pa ima celo čevlje s peto.41 Stric 
Sam predstavlja Z.D.A., moč in patriarhijo – podoba strica Sama, preoblečenega v žensko, tako 
deluje žaljivo ne samo do samega lika, ampak do celotne Z.D.A. – te bodo z vključitvijo žensk 
v volilni proces tudi same postale ženstvene; sufražetke torej ne ogrožajo samo moške 
identitete, ampak celoten ugled Amerike. 
Na drugi razglednici, ki tudi uporabi lik strica Sama, pa se ta pojavi dejansko kot ženska, ki 
nosi njegova oblačila. Spremlja jo napis, “Konec je dni strica Sama – zdaj je teta Sammie tista, 
                                               
38 PALCZEWSKI 2005, p. 382. 
39 Ibid., p. 384 
40 FLOREY 2015, p. 184. 
41 PALCZEWSKI 2005, pp. 379–380. 
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ki jo slavimo” (slika 15). Tukaj ni moškemu le odvzeta njegova možatost, ampak je v celoti 
nadomeščen z žensko. Celoten obstoj simbola ameriške patriarhije in moči je tako postavljen 
na kocko zaradi boja za žensko volilno pravico. 
 Lik strica Sama je tako popolnoma izpodrinjen in njegovo vlogo prevzame ženska. Politični 
svet torej ne more hkrati vključevati moških in žensk, saj bi prisotnost žensk v svetu, kjer se 
status udeležencev meri z možatostjo, ogrozila to ključno značilnost sveta politike. Motiv 
poženščenega moškega – bodisi v vlogi gospodinje in matere bodisi kot poženščenega 
predstavnika Z.D.A. – se je na sufražetskih razglednicah pogosto pojavljal, v javni razpravi o 
ženski volilni pravici pa je bil skoraj popolnoma odsoten. Strah, da bo vstop žensk v politični 
svet ogrozil možatost moških, je morda lažje prikazati skozi satirične likovne podobe, kot pa 
ubesediti v argumentih o sufražetskem gibanju. 
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3. USTRAHOVANJE MOŠKIH 
 
Razglednice so sufražetke pogosto upodabljale kot grozeče in agresivne ženske, ki so 
ustrahovale moške. Največkrat je bil ta motiv postavljen v okvir doma, kjer je žena grozila 
svojemu možu z nasiljem. Na eni takih razglednic (slika 19) grozeča ženska z zavihanimi 
rokavi, smetišnico v roki in mrkim pogledom išče moža, ki se je v strahu skril za štedilnik. 
Razglednico spremlja napis, “Uganka – poišči glavo družine,” ki namiguje, da je vloga 
nasilneža v zakonu primerna, a le za moškega. Na drugi razglednici fizično veliko večja žena 
grozi možu z metlo (slika 21), na več razglednicah pa tudi dejansko izvaja nasilje nad moškim, 
pri tem pa uporablja različne pripomočke, kot so kuhinjski valjar (sliki 20 in 28), metlica (slika 
22) ali pa kar svoje gole roke (slike 17, 23 in 24).  
Možje imajo na teh podobah prestrašene izraze, fizično pa delujejo šibki. Na eni od razglednic 
z motivom grozečih žensk je moški z okrvavljeno hlačnico prisiljen sodelovati v sufražetskem 
protestu, v rokah pa drži transparent z napisom, “Volilna pravica za ženske” (slika 26). Na drugi 
razglednici s podobno tematiko dva moška bežita pred podivjano skupino sufražetk (slika 27). 
Ženske so na teh razglednic prikazane kot neprivlačne, možate in strah vzbujajoče, njihovi 
obrazi pa imajo zaostrene poteze. 
Razloge, zakaj so sufražetke na razglednicah upodabljali na tak način, je treba iskati drugje kot 
pa v dejanskem obnašanju sufražetk v družbi. Te namreč niso uporabljale nasilnih taktik v 
svojih protestih ali v javnih govorih in niso uničevale javne lastnine, kot so to počele britanske 
sufražetke.42 A vseeno se javno mnenje o sufražetkah ni skladalo z načinom, kako so se le-te 
predstavljale v javnosti. Na javno mnenje so močno vplivale proti-sufražetske organizacije, ki 
so kritizirale sufražetke zaradi njihove nepodrejenosti ženski družbeni vlogi. Zaradi te 
nepokorščine, ki se za ugledne ženske ni spodobila, so jih proti-sufražetke označile za agresivne 
in neženstvene.43 
Opozarjale so tudi na negativen vpliv, ki bi ga pridobljena volilna pravica za ženske imela na 
zakon; mož in žena bi lahko na volitvah podprla različna kandidata, kar bi pripeljalo do 
nesporazumov znotraj zakona, zdaj ko bi ženska lahko izbirala po svoje in oblikovala lastno 
mnenje o političnih strankah. Proti-sufražetske organizacije so svarile, da bi ženske lahko zaradi 
                                               
42 FLOREY 2015, pp. 213–214. 
43 MARSHALL 1997, p. 105. 
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tega celo zapustile svoje može, dokaze za to pa so iskale tudi v kampanjah nekaterih sufražetk 
za spremembe v zakonodaji, ki bi olajšale ločitve za ženske.44  
Sufražetke so s svojim gibanjem kršile družbene norme, ki so določale, kakšno obnašanje je 
sprejemljivo za ženske. V 19. stoletju so bile ženske v zahodni družbi idealizirane in videne kot 
ideal kreposti, kar je za njihovo obnašanje postavljalo nerealistične standarde.45 Ženska v 19. 
stoletju naj bi bila nežna, domačna, ljubeča, tiha, dobra in nesebična. 46  Značilen motiv v 
literaturi 19. stoletja je “angel v hiši”, kjer je ženska v svojih gospodinjskih opravilih in 
materinski ter zakonski vlogi odraz popolnosti. Ženska naj bi bila predvsem ustrežljiva in 
potrebe drugih ljudi naj bi postavljala pred svoje.  
Podobno kot v literaturi je tudi v likovni umetnosti prevladoval tip ženske kot mladi, nedolžni 
angel; sploh v Z.D.A. so bile ženske figure v slikarstvu druge polovice 19. stoletja krepostne, 
spodobne in skromne. Najljubši tip žensk za umetnike je bila idealizirana ženska figura z 
nežnimi potezami, ki so izžarevale skromnost in krhkost (slike 52–54). 47  Za razliko od 
simbolistov v Evropi, ki so radi upodabljali očarljive temačne femmes fatales, so umetniki v 
Z.D.A. raje slikali krepostne device.48 V drugi polovici stoletja je bilo priljubljeno slikati krhka 
dekleta na robu smrti – šibkost je postala vrednota, ki je simbolizirala fizično in duševno 
čistost.49 
Sufražetke pa s svojimi zahtevami po volilni pravici niso ustrezale družbenemu idealu ženske 
kot skromne in nesebične. Proti-sufražetski glasovi so zaradi te nepokorščine sufražetke 
označevali za neposlušne in podivjane, prepirljive, neženstvene in možate50 – vsak odklon od 
popolne poslušnosti in požrtvovalnosti, ki se je pričakovala od žensk, je bil hitro opredeljen na 
tak način. Na splošno so bile sufražetke videne kot nasilne “vešče”, ki so izgubile vso svojo 
ženstvenost.51 
Ker je politični svet veljal za svet moških in s tem tudi za agresivnega, tekmovalnega in 
surovega, bi ženske z vstopom v ta svet ravno tako postale nasilne, bojevite in možate.52 
                                               
44 HAWORTH 2009, p. 27. 
45 BANTA 1987, p. 418. 
46 MARSHALL 1997, p. 106. 
47 VAN HOOK 1990, p. 23. 
48 Ibid., p. 26. 
49 DIJKSTRA 1988, p. 25. 
50 BORDA 2002, p. 42.; CORKREY 2007, p. 33. 
51 PALCZEWSKI 2005, p. 374. 
52 DODD 2015, p. 723; MARSHALL 1986, pp. 335–336. 
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Njihova nežnost bi postala surovost, postale bi neprivlačne, in kar je najhuje, izgubile bi svojo 
ženstvenost.53 Predvsem moški avtorji proti-sufražetskih člankov so označevali sufražetke za 
sovražnike moških in predpostavljali, da je njihov končni cilj izbrisati moške z obličja zemlje. 
Moški so bili torej resnične žrtve, ženske pa tiste, ki so jih ustrahovale 54 – od tu pa ni daleč do 
prikaza žensk, kot je na teh razglednicah, kjer ustrahujejo svoje može s fizičnim nasiljem. Proti-
sufražetke so svarile, da če bi ženske pridobile volilno pravico, bi to vodilo do odtujenosti v 
zakoncu, do ločitev, in dokončno do uničenja doma in družine.55 
Sufražetke so z odklonom od družbeno pričakovanega obnašanja predstavljale grožnjo sami 
ženskosti – da bi ohranili vrednote žensk v družbi, so nasprotniki sufražetk označili le-te kot 
“neprave” ženske.56 Z vstopom v svet politike, ki je bil viden kot višek možatosti, bi ženske 
izgubile svojo nežnost in postale bi družbeno nenormalne; prevzele bi moške lastnosti ne samo 
v osebnosti, ampak tudi v fiziognomiji. 57  Tudi karikature sufražetk v proti-sufražetskih 
publikacijah so na prehodu iz 19. v 20. stoletje začele odražati nasilje in nenormalnost, ki so ju 
sufražetkam pripisovali nasprotniki ženske volilne pravice.58 Sufražetke so bile tako največkrat 
prikazane kot neprivlačne, možate in nasilne. 
Sufražetke so z zahtevo po volilni pravici, s katero bi izražale svoje politično mnenje in svojo 
izbiro, ki ne bi bila nujno ista kot izbira njihovih mož, zahtevale tudi razširitev družbene ideje 
ženske. Zahtevale so vstop v moški svet politike, s tem pa prekršile družbene zahteve po 
skromnosti in ustrežljivosti. Zaradi tega jih ni bilo težko označiti za neposlušne in agresivne, v 
upodobitvah na razglednicah, pa tudi v časopisih, pa so postale neprivlačne, možate in nasilne. 
Ker niso upoštevale družbenih zahtev, kako naj se ženska vede v družbi, je bila težnja takratne 
družbe, da jih izvrže iz sprejete definicije ženske –  na razglednicah so bile tako kaznovane z 
odvzemom ženstvenosti ne samo v svoji osebnosti, ampak tudi v svojem izgledu. 
 
 
 
                                               
53 BRAUN – KVASNICKA 2013, p. 12; MARSHALL 1997, p. 122.  
54 MARSHALL 1997, p. 104. 
55 BRAUN – KVASNICKA 2013, p. 12 
56 COHLER 2000, p. 24. 
57 Ibid., p. 91. 
58 CORKREY 2007, p. 54. 
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3.1. MOŽATE ŽENSKE 
 
Sufražetke so na razglednicah večinoma prikazane kot neprivlačne in zastrašujoče, pogosto pa 
so tudi postavljene v moške vloge, kot na primer na razglednici, kjer žena doma pleska okvir 
vrat, pri čemer jo zasači moški, ki se je pravkar vrnil z dela (slika 29). Ženska je tu povsem brez 
ženstvenih potez, razen dejstva, da ima oblečena ženska oblačila. Njen obraz ne izda takoj, 
katerega spola je, prav tako ne njena anatomija. Podobno je v moško vlogo postavljena ženska 
na razglednici, kjer na kolenu zaproša moškega za roko v zakonu (slika 33). Tu je ženska 
dejansko oblečena v moško obleko, a ohranja ženstvenost v potezah. Na več razglednicah se 
ponavlja motiv ženske v moških oblačilih, ki pa ohranjajo svojo ženstvenost v obrazu in telesu 
(slike 31–33). 
Obtožbe, da sufražetke niso prave ženske in da želijo postati moški, so bile pogoste v objavah 
proti-sufražetskih organizacij, saj so se sufražetke s svojimi zahtevami želele vključiti v svet 
politike, ki je veljal za moško domeno. Z zahtevo po volilni pravici so sufražetke zahtevale 
pravico do moči pri odločanju o političnih voditeljih – zahtevo po vključitvi v svet 
tekmovalnosti, surovosti, moškosti – s tem bi izgubile svojo skromnost, nežnost in moralno 
držo. V ameriških zveznih državah, kjer so ženske že pridobile volilno pravico, so poročali o 
tem, kako ženske postajajo možate in zavračajo svojo nežno milino.59 S prisotnostjo na voliščih 
naj bi ženske torej izgubile svojo ženstvenost.60  
Ena od razglednic zaobjame to temo posnemanja moških na neposreden način (slika 30). 
Naslovljena kot Gospodična moški, prikazuje pa žensko, ki s širokimi rameni ter oblečena v 
srajco, kravato in suknjič, spominja prej na moškega kot žensko. Spremlja jo napis “A misliš, 
da te moške obleke in turške cigarete naredijo privlačno za moške? Ne, ne še kmalu in ne še 
zdaj! Pusti takšne stvari moškim na kolidžu. Postani ženstvena, drugače boš kaj kmalu 
ugotovila, da moški izberejo ženstvene punce, ko si iščejo ženo.” 61 Ta razglednica opominja, 
da sufražetke z zavračanjem svoje ženstvenosti tvegajo, da bodo ostale same. 
Proti-sufražetske publikacije so obtoževale sufražetke, da zavidajo nasprotnemu spolu, 
zavračajo svoje ženstveno naravo in da so izdale ženske z gibanjem, ki je v resnici gibanje za 
posnemanje moških.62  Moški pisci proti-sufražetskih člankov so šli še en korak naprej in 
                                               
59 MARSHALL 1986, pp. 337–338. 
60 PARKER 2002, pp. 34–35.  
61 FLOREY 2015, p. 214. 
62 MARSHALL 1997, p. 104 
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uporabljali vedno ostrejše izraze za sufražetke – označevali so jih za čudakinje, hibride, 
Amazonke in tretji spol. 63  Sufražetke so v prvih desetletjih 20. stoletja veljale za spolne 
sprevrženke zaradi kršitev družbenih norm, ki so veljale za obnašanje žensk v družbi. 64 
Sufražetke so ogrožale sam pojem ženstvenosti in ženske, ki so volile, so v očeh družbe zavrnile 
svojo žensko naravo.65  
Članek v proti-sufražetskem časopisu Ženski protest je trdil, da je ženska pridobitev volilne 
pravice enakovredna poskusom žensk postati moški, kar bi uničilo njihovo sposobnost 
opravljati svoje dolžnosti kot ženske, saj bi oslabilo njihov materinski nagon in fizične 
sposobnosti, kar bi vodilo do nenormalnih otrok.66 Prevzemanje moških značilnosti ob vstopu 
v politični svet naj bi se preneslo tudi na otroke sufražetk.67 Tudi veliko politikov je obsodilo 
idejo, da bi ženske lahko volile, saj jim ta sposobnost naj ne bi bila biološko dana.68  
V znanstvenih revijah so razpravljali o tem, da ženske evolucijsko niso primerne za 
udejstvovanje v politiki – umski razvoj žensk naj bi se namreč zaustavil ob prvi nosečnosti 
zaradi vzdrževanja energije. Takšne argumente so posvajale proti-sufražetske organizacije, s 
čimer so dobile tudi znanstveno podporo za vzdrževanje ločenih svetov moškega in ženske.69  
Želja po posnemanju moških in prevzemanju moških značilnosti, ki so ju pripisovali 
sufražetkam, je na razglednicah dobila svoj način upodobitve tudi simbolno z motivom hlač, 
katere naj bi želele nositi sufražetke. Na eni od razglednic je upodobljena ženska, ki nosi moške 
hlače z oprsnikom in naramnicami, naslovljena pa je Hlačetka sufražetka (slika 31). Priljubljena 
razglednica, ki se je pojavila v več variacijah, prikazuje sliko hlač z naramnicami, spremlja pa 
jo napis: “Veš, da ni volilni glas tisto, kar hočeš, ampak nekaj drugega. Ker nisi zadovoljna s 
svojimi 'hlačami', hočeš nositi naše pumparice” (slika 34). Podobno sporočilo nosi razglednica, 
ki upodablja punčko, ki krade fantkove hlače, medtem ko ta spi (slika 36).  
Hlače so postale simbol predpostavljene želje sufražetk, da bi prevzele moško vlogo v družbi 
ali celo postale moški. Razglednica z majhno punčko, ki si obuva hlače čez svojo oblekico, ima 
napis, “Nihče me ne ljubi – bom pa postala sufražetka” (slika 35). Ta razglednica nosi dvojno 
                                               
63 Ibid., p. 105. 
64 COHLER 2000, p. 3. 
65 Ibid., p. 110. 
66 MADDUX 2004, p. 288. 
67 MARSHALL 1997, p. 88. 
68 PALCZEWSKI 2005, p. 375. 
69 MARSHALL 1997, p. 88. 
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sporočilo; nošenje hlač predstavlja sufražetke, razlog, da sufražetke želijo volilno pravico, pa 
je v tem, da jim ne uspe najti ljubezni. Še ena razglednica, ki na takšen simbolen način uporabi 
hlače, prikazuje moža in ženo v postelji, kjer ima moški v rokah hlače in se spogleduje z ženo 
(slika 37). Naslovljena je Sufražetska težava. Pri zakoncema se pojavlja vprašanje, kdo bo nosil 
hlače v zakonu. 
Motiv sufražetk, ki želijo nositi hlače ali pa jih tudi nosijo, ima neko podlago v realnosti. 
Nekatere vodilne sufražetke dejansko niso bile zadovoljne z modo, ki je strogo narekovala 
ženskam, da nosijo krilo. Elizabeth Smith Miller je v New Yorku predstavila nov tip oblačila 
za ženske – ohlapne hlače, ki so bile po obliki podobne krilu.70 Ko je takšne hlače začela nositi 
Amelia Bloomer, so pridobile ime “bloomers”. V 1850. in 1860. letih so se začele pojavljati v 
družbi in začele so jih nositi poznane in vodilne sufražetke, kot so Elizabeth Cady Stanton, 
Susan B. Anthony in Lucy Stone. 71   
Takšen izgled so hitro začeli uporabljati časopisi in revije v svojih negativnih upodobitvah 
sufražetk, pojavil pa se je tudi na razglednicah.72 Takšne hlače nosi ženska na metamorfni 
razglednici, ki prikazuje, kaj bi se zgodilo, če bi sufražetkam uspelo pridobiti volilno pravico 
(slika 18). Pojavijo se tudi na razglednici, kjer jih nosi žena, ki odhaja na sprevod sufražetk, 
medtem ko mora njen mož paziti na otroke (slika 6). Te hlače niso nikoli pridobile 
priljubljenosti in ker so postale vir norčevanja iz sufražetk, ker naj bi oponašale moške, so 
nošnjo le-teh sufražetke sčasoma opustile.73 Dosti pozneje, okoli leta 1910, je še ene hlače za 
ženske, ki so delovale na podoben princip, izumil Paul Poiret. Te so se približno petdeset let po 
prvih ohlapnih hlačah za ženske bolj uveljavile. Te so bile podobno široko ohlapne vse do 
gležnjev, kjer so se popolnoma zožile.74  
Javno mnenje je sufražetkam pod vplivom proti-sufražetskih publikacij in člankov pripisovalo 
moške lastnosti in težnjo po posnemanju moških. Vir teh obtožb je bil v ideologiji ločenih 
svetov moškega in ženske, ki je vladala v 19. stoletju ter se še ohranjala v prvih desetletjih 20. 
stoletja. Ta ideologija je strogo ločevala družbeni prostor moškega in ženske, kjer je ženskam 
pripadal dom in vloge gospodinje, žene in matere znotraj štirih sten, ženske vrednote pa so bile 
milina, nežnost, skromnost in požrtvovalnost. Edino moškim je pripadal svet politike in službe, 
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74 FLOREY 2015, p. 353, n. 12. 
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kjer so vladale vrednote tekmovalnosti, surovosti, ambicioznosti in moči. Ko so sufražetke s 
svojim gibanjem zahtevale vstop v ta moški svet politike, jih je družba obsodila, da zavračajo 
svojo ženstvenost, poskušajo posnemati moške in prevzemajo moške značilnosti. Tudi na 
razglednicah se je pokazala ta ideja z upodobitvijo žensk, ki jim manjka ženstvenost v postavi 
in obrazih, ali pa nosijo moške obleke in hlače. Na njih se je pojavil tudi motiv hlač kot simbola 
moškosti in želje sufražetk, da prevzamejo moško vlogo v svetu. 
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4. ŽENSKE, KI OPRAVLJAJO MOŠKE POKLICE 
Pogost motiv, ki se pojavlja na razglednicah, je motiv žensk, ki opravljajo tradicionalno moške 
poklice. Te razglednice se osredotočajo na domnevno nezmožnost žensk opravljati dela, ki so 
jih ob koncu 19. stoletja opravljali skoraj izključno moški. Motiv ženske kot policistke se pojavi 
na več razglednicah (slike 38–40). Na eni od njih policistka v eni roki drži kuhinjski valjar, ki 
predstavlja njeno “orožje”, v drugi pa povodec z majhnim belim psom, ki sedi ob njej (slika 
38). Oblečeno ima policijsko uniformo skupaj s hlačami, a njeni ženski atributi so močno 
poudarjeni z ozkim pasom, širokimi boki in bujnim oprsjem. Na spodnjem robu razglednice 
piše, “Sufražetska policistka. Pazite se psa”. Napis namiguje, da čeprav ta majhen miren pes 
deluje vse prej kot nevarno, je še vseeno večja grožnja kot pa ženska policistka z valjarjem v 
roki.  
Razglednica nosi jasno sporočilo, da ženske ne premorejo dovolj fizične moči v primerjavi z 
moškimi, da bi opravljale državljanske dolžnosti, in da je ideja, da bi bila ženska policistka, 
smešna.75 Pomanjkanje fizične moči je bil eden argumentov proti ženski volilni pravici; ženske 
naj ne bi bile sposobne ubraniti svoje politične izbire na volitvah, če bi bilo to potrebno, kot 
tudi ne vojaško braniti svoje države in svojih pravic.76 Moški so tisti, ki uveljavljajo zakone in 
tudi branijo pravice državljanov s pomočjo vojske – zato bi morala le njim pripadati moč, da 
ustvarjajo zakone in izbirajo politične programe.77 
Dve drugi razglednici z žensko v vlogi policistke imata malce drugačen pristop. Na eni od njiju 
policistka ni v policijski uniformi, ampak v rdeči obleki z ozkim pasom, z eno od rok pa je 
priklenjena na moškega, ki ga je pravkar aretirala (slika 39). Moški izgleda povsem zadovoljen 
s situacijo, policistko pa gleda z očaranim pogledom. Razglednico spodaj spremlja napis, 
“Močno navezan na sufražetko.” Tudi naslednja razglednica ima romantične podtone: 
policistka v petah z bujno pričesko in klobukom ter v modno prilagojeni uniformi deluje 
privlačno in hodi po cesti z valjarjem v roki (slika 40). Na pločniku stoji moški, ki mu izgled 
policistke očitno ugaja, podobo pa spremlja napis, “A ne bi rad, da te uščipne?” Še ena 
razglednica se igra z isto temo in je podobno pomenljiva: upodablja privlačno žensko kot šerifa, 
oblečeno v kratko obleko in z roko na boku, spremlja pa jo med drugim napis, “Uščipnila bom 
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vsakogar, ki prekrši zakon,” (slika 45). Ob njej stoji pomanjšana figura moškega (sega ji do 
kolen), ki poželjivo gleda proti njej in pravi, “Hitro me uščipni, preden prekršim zakon.”  
Te razglednice imajo skupno to, da prikazujejo privlačne ženske v vlogi moškega poklica. Ne 
poudarjajo morebitne sposobnosti žensk, da bi opravljale poklic, ampak njihovo fizično 
privlačnost. Vtis, ki ga ženske na teh razglednicah naredijo na moške opazovalce, ima pridih 
erotičnosti, ki ga razkrijejo pripisi s pomenljivimi namigovanji. Če se ženske že pojavijo v vlogi 
moškega poklica, so sprejete le, če v svoji novi vlogi razkrivajo ženske atribute, ne pa jih 
skrivajo.78 Z upodobitvijo privlačnih žensk skupaj z neokusnimi pripisi se izraža tudi ideja, da 
je prisotnost v javnem prostoru z opravljanjem služb neprimerna za dame, in da ženske nimajo 
več pravice do spoštovanja, ko vstopijo v javni prostor.79 
Serija sufražetskih razglednic iz New Yorka (sliki 44 in 47) sledi isti tematiki: na vsaki od 
razglednic privlačna ženska opravlja tradicionalno moško službo, kot je mornar, brivec ali 
pismonoša, spremljajo pa jih napisi, ki se osredotočajo na njihovo privlačnost. 80  Ena od 
razglednic upodablja lepo žensko kot pismonošo v službeni opravi, napis zgoraj pa pravi: 
“Raznaša ameriško pošto in zraven še navdušuje moške” (slika 44).  
Na drugi razglednici iz iste serije je ženska v vlogi brivca, ki je, čeprav nosi moško obleko, 
privlačna in ženstvena, na stolu ob njej znotraj brivskega salona pa sedi moški, ki ga ravnokar 
brije (slika 47). Napis nad njo razkrije privlačnost ženske kot brivke: “Še brivski stol bo prinesel 
blaženost, če bo takšna lepa brivka zaključila s poljubom.” Če bi ženske pridobile volilno 
pravico in z vstopom v moško vlogo volilnega državljana prevzele še druge vloge moških v 
družbi, kot so tradicionalno moški poklici, morda to ne bi bilo tako napačno, če bi ob tem služile 
predvsem kot seksapilne ženske, ki so na voljo moškim pogledom. 
Nekaj razglednic z ženskami v vlogi opravljanja moškega poklica se osredotoča na 
neprimernost žensk za te poklice prav zaradi lastnosti, ki so stereotipno značilne za ženski spol. 
Razglednica, ki prikazuje modno oblečeno žensko v čevljih s peto in dolgi obleki, je 
podnaslovljena “Senatorka” (slika 41). S prstom kaže na plakat z daljšim besedilom, ki opisuje, 
za kaj bi se kot senatorka borila. Želela bi zmanjšati tarife na pariških večernih oblekah, končala 
bi modo ozkih oblek, verjame pa tudi v zmanjšanje števila nalog, ki jih družba nalaga ženskam. 
Ženska kot senatorka bi se torej ukvarjala z nepomembnimi stvarmi, kot so moda, ne pa z 
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resnimi političnimi zadevami. Druga razglednica iz iste serije s sufražetsko tematiko prikazuje 
žensko kot pismonošo, ki je ravnokar odprla eno izmed pisem (slika 43). Napis spodaj pravi: 
“Bi zaupali svoji ženi kot pismonoši? Iskreno, bi ji?” Ta razglednica igra na ženski stereotip 
radovednosti, ki žensko pripelje do tega, da odpira in bere tujo pošto, namesto da bi opravljala 
svoje delo.  
Še ena razglednica iz te serije uprizarja žensko kot sodnico, ki je pravkar dodelila doživljenjsko 
zaporno kazen moškemu, ker ga je njegova žena obtožila, da želi svoje pravice (slika 42). Žena 
drži svojega moža za ovratnik in moški, ki je trikrat manjši od svoje žene in od sodnice, visi v 
zraku. Ženska kot sodnica bi nepravično sodila moškim in ženske bi s svojo novo močjo 
nadvladale moške in jim odvzele pravice. Sporočilo odraža mnenje nekaterih, da sufražetke z 
zahtevo po volilni pravici želijo zavladati moškim in jim tudi odvzeti moč. Razglednica odraža 
tudi proti-sufražetski argument, da ženske ne bi bile dobre volivke, ker niso razumne, njihove 
politične odločitve pa bi bile osnovane na čustvih.81 Po mnenju proti-sufražetskih glasov naj bi 
bile ženske politično nesposobne in odločitve naj bi sprejemale glede na impulze, intuicijo in 
“histerijo”. Kot volivke bi bile nezainteresirane, neodgovorne in malomarne.82 
Če so razglednice v prejšnjem poglavju kritizirale sufražetke zaradi njihovega kršenja ženske 
družbene vloge in domnevnega posvajanja moških lastnosti, so zdaj prikazane prav s 
poudarjanjem njihove ženstvenosti v izgledu in stereotipno ženskih značilnostih. Razglednice 
tu odražajo argumente proti-sufražetskih organizacij, da so ženske po naravi nesposobne in 
naivne, dodajajo pa še element privlačnosti žensk v moških vlogah.83 Na teh razglednicah 
ženske v izgledu ohranjajo privlačnost in ženstvenost – le ta je še poudarjena, skupaj s 
seksističnimi stereotipi o ženskah kot naivnih, plehkih, radovednih, neodgovornih in čustvenih. 
Ženske bi bile popolnoma nesposobne, če bi se znašle v moških poklicih in političnih položajih, 
kot policistke pa bi bile zasmehovanja vredne. 
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4.1. SEKSAPILNE ŽENSKE 
 
Na razglednicah, kjer se sufražetke znajdejo v vlogi opravljanja moškega poklica, sta njihova 
ženstvenost in seksualnost poudarjeni, spremljajo pa jih opolzke pripombe moških s poželjivimi 
pogledi. Če so ženske sprejete v moški poklic, je to le zaradi njihove privlačnosti – kot na 
razglednici, kjer se ženska znajde v vlogi brivca, v to vlogo pa je sprejeta, ker bo delo končala 
s poljubom stranke (slika 47). Še en priljubljen motiv, ki prikazuje, kako ženske uporabljajo 
svojo seksualnost, da dobijo, kar hočejo, se pojavi na več razglednicah. Ena od njih je 
podnaslovljena, “Sufražetsko pridobivanje glasov, najlažji način,” (slika 48). Prikazuje žensko 
v dolgi rdeči obleki, ki vihravo poljublja moškega. Moški ne pričakuje poljuba in od 
presenečenja mu z glave zleti klobuk in iz rok sprehajalna palica.  
Podoba se ponovi še na eni razglednici v skoraj identični obliki, skupaj s klobukom, ki zleti z 
glave presenečenega moškega (slika 50), na tretji pa je isti motiv poljuba prikazan skozi podobo 
majhne punčke in fantka (slika 49) skupaj z napisom, “Kupovanje glasov”. Te razglednice 
namigujejo, da sufražetke pridobivajo podporo za žensko volilno pravico skozi zapeljevanje 
moških, ki imajo moč, da vplivajo na sprejetje zakonov, ki bi zagotovili volilno pravico 
ženskam. Če so pa eni strani sufražetke obtožene, da zavračajo svojo ženstvenost, so po drugi 
obtožene tudi, da izkoriščajo svojo ženske atribute na nizkoten način. 
To, da so sufražetke na teh razglednicah zelo ženstvene in lepe, predstavlja zanimiv odmik od 
prikazovanja sufražetk kot možatih in grdih. Če so bile prej sufražetke kaznovane tako, da so 
bile izvzete iz definicije “prave” ženske, s tem ko jim je bila ženstvenost odvzeta, so tukaj 
njihova ženstvenost in stereotipne ženske lastnosti poudarjene. A ta poudarjena ženstvenost ni 
prikazana na pozitiven način, ampak le kot drug način kritiziranja sufražetk. Dejstvo, da so 
ženske, jih zdaj popolnoma definira in omejuje ter služi kot dokaz, da jih njihova ženska narava 
ovira, da bi lahko kdaj opravljale moške poklice. A še vedno niso ugledne ženske – niso 
moralne, niso spoštovanja vredne, niso spodobne. Njihovi ženski atributi in privlačnost moškim 
so uporabljeni kot razlog, da si ne zaslužijo spoštovanja. Obtožene so, da izrabljajo svojo 
seksualnost za pridobivanje uslug. Prikazane so kot javne ženske, ne pa kot ugledne dame.84 
V viktorijanski ideologiji je poleg ideje prave ženske, ki je moralna, skromna in ljubeča, 
obstajala tudi ideja padle ženske, ki je izgubila spoštovanje in ugled v očeh družbe.85 Tako je 
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javnost obravnavala med drugim prostitutke, a vsaka ugledna dama je že zaradi govoric lahko 
hitro bila oklicana za padlo žensko. Padle ženske so bile izobčene iz družbe, saj so onečastile 
svojo družino skozi prostitucijo, varanje moža, ali preprosto, če so se ločile. Predstavljale so 
grožnjo družbenim normam, ki so narekovale, kakšno obnašanje je za žensko primerno.86  
Ker so sufražetke prirejale parade, kjer so boj za volilno pravico predstavljale javnosti, so v 
javnosti sprožile pogovor o primernosti žensk v javnem prostoru. Ženskam je bil namreč 
odrejen prostor znotraj doma in družine, kjer naj bi opravljale vloge žene, gospodinje, in matere. 
Ženske na ulicah so lahko hitro oklicali za prostitutke, zato so te večino časa preživele znotraj 
doma, če so želele ohraniti svoj ugled.87 Sufražetke so tako z vstopom v javni prostor tvegale 
izgubo ugleda. Drzen izgled sufražetk v paradah so proti-sufražetske organizacije vzele za 
dokaz, da sufražetkam ni mar za spodobnost. Kritizirale so ohlapna, na zvonec oblikovana 
oblačila, ki so jih nekatere sufražetke nosile na paradi v New Yorku leta 1913, in zareze v tesnih 
krilih nekaterih drugih sufražetk, ki so jim omogočale lažje gibanje med pohodom.88  
Ideja žensk, ki paradirajo po ulicah, je bila za proti-sufražetske organizacije istovetna z idejo 
prostitutk. Sufražetke v paradah so obtožili, da želijo s svojim izgledom ugajati pogledom 
moških in jih privabljati na svojo stran na tak način. Zaradi tega si po njihovim sufražetke niso 
zaslužile spoštovanja. Parade so prej kot kaj drugega videli kot erotično predstavljanje žensk, 
ki je onečastilo njihov ugled.89 Te razglednice tako odražajo proti-sufražetske poglede, da bo 
pridobljena volilna pravica oskrunila spodobnost žensk. Proti-sufražetske organizacije je tudi 
skrbelo, da bodo prostitutke preplavile volišča, saj spodobne ženske ne bi želele sodelovati v 
političnem življenju.90 Tudi razglednice z motivom pridobivanja glasov s poljubi najbrž ciljajo 
prav na ta proti-sufražetski argument.  
Edini tip ženstvenosti, ki ga te razglednice dopustijo sufražetkam, je erotična ženstvenost. 
Takšno podobo je omogočala povezava med seksualnostjo in javnostjo – prostitutka je veljala 
za javno žensko, ženska v javnosti pa je pomenila javno dostopno žensko. Ženske na teh 
razglednicah torej niso spodobne ženske ampak javne ženske – sufražetke so s svojim vstopom 
v javni prostor izgubile svojo krepost, razglednice pa ta motiv odražajo s privlačnimi ženskami, 
ki so, če ne drugače, na voljo moškim za ogledovanje.91 Še dodaten element, ki kaže na takšno 
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razumevanje teh razglednic, je motiv odkritih gležnjev pri nekaterih upodobitvah žensk (slike 
39, 40 in 48).  
Ne gre za to, da ženske v prvih desetletjih 20. stoletja niso nikoli nosile oblek z odkritimi 
gležnji; motiv le-tega je še vseeno naznanjal, da je takšna ženska nespodobna. V 1850. letih je 
bil eden glavnih ugovorov proti modi, ki so jo predstavljale ohlapne hlače za ženske 
(“bloomers”), to, da niso skrile gležnjev, kar je dalo oblačilu erotične podtone. Za žensko 
srednjega razreda je bilo razkazovanje gležnjev nesprejemljivo še do leta 1909. Ženske obleke, 
ki so segale do tal, so bile standard leta 1909, šele leta 1912 pa so odkriti gležnji postali ustaljeno 
sprejemljiva moda. Motiv odkritih gležnjev na teh razglednicah tako nakazuje, da so te ženske 
izgubile svojo krepost in spodobnost.92 
Na veliki večini razglednic, ki prikazujejo sufražetke z erotičnimi podtoni, so sufražetke 
ženstvene in lepe, a tudi sufražetke, ki so tipično upodobljene kot neprivlačne, so lahko 
prikazane na tak način: ena takšna razglednica prikazuje starejšo sufražetko, medtem ko jo 
policist v naročju odnaša s sufražetskega shoda, roko pa ima pod njenim krilom (slika 51). Na 
razglednici podobo spremljajo besede, ki jih izgovori ta sufražetka: “Kar počasi, policist, jaz 
uživam!” Razglednica upodobi sufražetko, ki se ne obnaša na spodoben način – pomenljivo 
namigovanje pa tokrat ne pride iz ust moškega opazovalca na razglednici, ampak iz ust same 
sufražetke. 
Razglednice torej niso vedno upodabljale sufražetke kot možate, neprivlačne in nasilne, ampak 
tudi kot privlačne ženske, ki pa niso spodobne in si ne zaslužijo spoštovanja. Razglednice 
uporabljajo ženstvenost na dva načina: z enim načinom sufražetkam ženstvenost popolnoma 
odvzamejo in jih prikažejo kot neprivlačne. Ker njihov način obnašanja krši družbena 
pričakovanja, jim je njihova ženstvenost odvzeta in dodeljene so jim moške lastnosti, ki jih 
naredijo neprivlačne, agresivne in nesprejemljive za družbo. Z drugim načinom pa njihovo 
ženstvenost pretirano poudarijo do te mere, da postanejo nespodobno provokativne – tudi to 
služi kot način, da sufražetke prikažejo negativno, tokrat tako, da njihovo pojavljanje v javnem 
prostoru povežejo z idejo javne ženske, torej prostitutke. Tudi tu sta ženska identiteta in njena 
izraznost uporabljena za nadzor nad tem, kakšno obnašanje je ženskam dovoljeno v  družbi. 
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5. ZAKLJUČEK 
 
Zlata doba razglednic je sovpadala z obdobjem intenzivnega aktivizma sufražetskega gibanja v 
Z.D.A. Razglednice so krožile širše kot časopisi, pokrivale pa so raznolike teme in sufražetsko 
gibanje je bilo eno izmed njih. Razglednice s sufražetsko tematiko so odražale argumente proti-
sufražetskih organizacij, pa tudi večinsko mnenje prebivalstva. Podobe na razglednicah so 
imele satiričen pridih, raznolike motive in ideje pa so včasih pripeljale tudi do absurdnosti. 
Sufražetke so prikazale na tipično antagonističen način kot možate in nasilne ženske, ali pa so 
bile nasprotno prikazane kot seksapilne in privlačne.  
Razglednice so odražale splošno sprejeto idejo, da bo ženska volilna pravica ogrozila 
ženstvenost. Ker je bil političen svet v takratni družbi izključno moška domena, bi ženske z 
vstopom vanj izgubile ženstvenost. Postale bi agresivne in možate, kar razglednice prikažejo z 
motivom žen, ki ustrahujejo može s fizičnim nasiljem. Te razglednice pa ne prikažejo 
sufražetke le kot agresivne in podivjane – tudi njihov izgled postane manj ženstven ter začne 
odražati moške poteze. Ker so sufražetke prekršile družbene norme, ki so jim zapovedovale 
skromnost in obstoj znotraj doma in družine kot ljubeče matere in žene, jim je bila njihova 
ženstvenost odvzeta tako s tem, kako je bilo na razglednicah prikazano njihovo obnašanje, kot 
tudi v njihovem fizičnem izgledu. 
Na razglednicah je bil zelo pogost tudi motiv pomehkuženih in ženstvenih moških. Ideje, kako 
bi volilna pravica za ženske vplivala na moške, se v javnem pogovoru o sufražetskem gibanju 
niso pojavljale pogosto. So pa na razglednicah dobile vsebino z idejo, da bodo moški, izključeni 
iz političnega sveta kot posledica vključitve vanj žensk, prisiljeni v vlogo matere in gospodinje. 
Moški na teh razglednicah nejevoljno ali pa boječe skrbijo za dojenčke ali pa pomivajo, medtem 
ko njihove žene odhajajo na volitve. Z vstopom žensk v politiko pa na teh razglednicah ni 
ogrožena samo družbena vloga moških, ampak tudi njihova možatost– prikazani so z ženskimi 
postavami, z rdečimi ustnicami, na nekaterih razglednicah pa celo v krilih. Razglednice tako 
prikažejo idejo, ki se v javni debati skorajda ni pojavljala – da bo ženska volilna pravica 
poženščila moške. 
Ker je v 19. in začetku 20. stoletja ženska v javnosti veljala za nespodobno ali pa za prostitutko, 
so sufražetke z javnimi hodi in javnimi govori tvegale, da bodo izgubile svoj ugled. Razglednice 
so tako sufražetke prikazovale tudi kot privlačne in seksapilne ženske, ki v moških vzbujajo 
poželenje in iz njih izvabljajo opolzke pripombe. Tukaj so sufražetke lepe in ženstvene, 
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poudarjene pa so tudi stereotipne značilnosti, ki jih je družba pripisovala ženskam – 
radovednost, naivnost, ter prezaposlenost s plehkimi temami, kot so oblačila in moda. Na teh 
razglednicah je ženstvena narava sufražetk pretirano poudarjena, tema pa se naslanja na idejo 
javne ženske kot nespodobne ženske. 
Razglednice s sufražetskimi temami so na izvirne načine prikazovale ideje in argumente proti-
sufražetskih organizacij. Te so za kritiziranje sufražetk uporabljale ideologijo ločenih svetov, 
ki je ženskam zapovedovala življenje v krogu družine in vlogo matere in žene, moškim pa svet 
politike in službe. Razglednice so upodobile tudi idejo, da bo ženska volilna pravica poženščila 
moške, ki pa je bila v javnem pogovoru skorajda odsotna. Ker so sufražetke z zahtevo po vstopu 
v politični svet in javno življenje prekršile družbena pričakovanja, je bila njihova ženstvenost 
uporabljena proti njim. Na razglednicah jim je bila tako ali odvzeta, ko so bile prikazane kot 
agresivne in možate, ali pa negativno poudarjena, ko so bile prikazane kot seksapilne in naivne. 
V vsakem primeru je bila na razglednicah ideologija, ki je ženskam narekovala skromnost in 
ustrežljivost v vlogi žene in matere, podlaga za uporabo ženstvenosti kot orodja družbenega 
nadzora. 
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9. POVZETEK 
 
Čas intenzivnega boja žensk za volilno pravico se je v Z.D.A. skladal z obdobjem največje 
priljubljenosti razglednic. Te so pokrivale najrazličnejše teme, med drugim pa tudi sufražetsko 
gibanje. Trgovski založniki so želeli prodati čim več razglednic, zato lahko sklepamo, da so s 
podobami na njih želeli ugajati kar najširši javnosti. Sufražetske razglednice tako lahko služijo 
za vpogled v javno mnenje o sufražetskem gibanju, najpogostejši motivi na njih pa se ujemajo 
z argumenti proti-sufražetskih organizacij. Te so sufražetke kritizirale zaradi njihovega 
zavračanja tradicionalne ženske vloge v družbi, pa tudi zaradi dejstva, da so se s svojimi shodi 
in udeležitvami na paradah sploh pojavljale v javnosti. 
Značilni stereotip sufražetke kot neprivlačne in agresivne ženske se je na razglednicah znašel 
pogosto. Sufražetke so zahtevale volilno pravico, s tem pa tudi vstop v politični svet, ki pa je 
veljal za izključno moškega. Proti-sufražetske organizacije so jih tako obtožile zavračanja svoje 
ženstvenosti, opisovale pa so jih kot bojevite, agresivne in možate, ker so s svojo dejavnostjo 
zavračale ideal ženske kot skromne, poslušne in ustrežljive. Tako so sufražetke upodabljale tudi 
razglednice, idejo agresivnosti pa so prikazale z motivom žene, ki izvaja fizično nasilje nad 
možem. Sufražetke na teh razglednicah so izgubile svojo ženstvenost in njihov izgled je postal 
možat. 
Po drugi strani pa so razglednice sufražetke večkrat upodobile tudi na način, ki je njihovo 
ženstvenost poudarjal do te mere, da so dobile seksapilne podtone. Ta motiv izhaja iz odnosa 
družbe do žensk, ki so se na začetku 20. stoletja pojavljale v javnosti. Ženska v javnosti je bila 
padla ženska in pojavljanje sufražetk na paradah so proti-sufražetske organizacije označile za 
skrajno nespodobno in ga povezovale z idejo javnih žensk. Razglednice so takšne konotacije 
upodobile z motivom sufražetke, ki želi pridobiti podporo moškega za svoje gibanje s poljubi. 
Takšne podobe sufražetk pa so se na razglednicah pogosto pojavile skupaj z moškim 
opazovalcem, ki ga je spremljal napis z opolzkim namigovanjem.  
Tudi moški so na razglednicah s sufražetsko tematiko dobili nov izgled. Proti-sufražetski članki 
so opozarjali, da če bodo ženske pridobile volilno pravico, ne bodo več imele časa za svojo 
družino, ker bodo prezaposlene z volilnimi dolžnostmi. Ideja, da bodo ženske zapustile svoj 
dom, je na razglednicah dobila svoj motiv s čemernim moškim, ki mora skrbeti za dojenčke ter 
pomivati posodo zaradi odsotnosti žene. Ti moški dobijo na razglednicah ženstven izgled s 
predpasniki, ki spominjajo na krila in z ženstveno postavo. Strah, da bo vstop žensk v politični 
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prostor ogrozil možatost moških, je bil v dosti manjši meri tudi prisoten v javnih razpravah, na 
razglednicah pa se je izrazil na neposreden način. 
Razglednice so z liki agresivne in možate sufražetke, ubogega poženščenega moškega in 
seksapilne javne ženske na zanimiv in včasih satiričen način odražale splošne argumente proti 
sufražetskemu gibanju. Na njih so sufražetke kot nasilne “vešče” izgubile svojo ženstvenost, 
ker niso ustrezale vlogi ženske v družbi, ali pa je bila njihova ženstvenost pretirano poudarjena 
in je njihov izgled pridobil podtone javne ženske. Družbeni predpisi, ki so določevali 
sprejemljivo obnašanje žensk ter jim predpisovali vlogo matere in žene, so bili uporabljeni za 
izključitev sufražetk iz uveljavljene definicije ženske, ali pa so jih označili za javne ženske brez 
ugleda. 
 
